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Recently， therεemerg巴dlarge incorporated enterprises in the pickle processing industry， 
thereby effecting s己Vεrecompetition among th記numeroussmall scale在住t君rprises.
Thεaim of this r告portis to clarify the significancεand the necεssary conditions for dεV記lop-
ment and sustenance of small pickle processing industri田 ina rural district (community). 
The following points b芭cam巴apparentfrom the investigation for consid巴ration:
1. Method of proc出 singpickle is through secret traditional and regional skil acquired through-
out the ages. 
2. The raw materials are obtain吋 throughcontract production betw配 nfarmers and local co-
operatives with farm巴rs.





















食料品製造 野菜演物製造 食料品製造 野菜演物製造
1970年 7，150，061 78，447 (1.1%) 90，942 1，685 (1. 9%) 
1975 15，130，486 181，170 (1.2) 88，210 2，010 (2.3) 
1980 22，512，604 332，037 (1.5) 82，612 2，106 (2.5) 
1985 20，796，020 383，805 (1.8) 70，509 2，238 (3.2) 











第 2表野菜漬物製造業の形態別分類 (19宮O年) (単位:百万円，%)
企業資本金
E主 分 億人 総合
500万円未満 500万円一 l億円未満 l億円以上
製造品出荷額 73，307 327，450 31，832 24，228 11，268 
(構成比) 15.7 70.0 6.7 5.2 2.4 
事業所数 505 821 24 424 88 
(構成比) 27.1 44.1 1.3 22.8 4.7 





164 佐賀大学農学部言葉報 第 74号(1993)
野菜j愛物(果実演物を含む)の主要都道府県別出荷額と事業所数
(1990'民従業者4人以ー との事業所)
i出荷額 1 1事業戸丹 市ヰいず払 事業所数出荷額 i 日;ぺfz; 事業戸r数 エム?::i構成上ヒ当り出荷客員 干木剛 1警戒比


































































神奈川 18，079 3.6 354.5 51 2.3 
青争 同 17，764 3.5 214.0 83 3.7 
宮 tlf号 17，6宮品 3.5 421.3 42 1.9 
件開閉~ - - - - --同曹司 +守 F晶‘""---同制暢晶奇声凶事
/'R 書官 16，517 3.3 485.8 34 1.5 




1，346 8二十J27llU ? 
資料:J頭立草色、 f工業統計表(品呂編)j， 1官2年6月より作成c
i主・ (1) 出荷需要が2，000百万円以下の少ない県は秋侶，富山，島根，向山， U.lD， 
佐索，沖縄の 7祭がある。
(2) 出荷金額g出事業所数の捻移は， 1986年 (405，125百万円2，290)87年





























































































































































































































売市場だけである e 佐賀青果，佐賀中央脊果等の地方卸売市場である@ 2トン
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